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OHJELMA
LAPPEENRANNASSA
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KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT:
Etelä-Karjalan Hevosjalostusliiton edustaja: konsulentti
V. Lundell.
Sovinto-oikeus: puh.joht. eversti G. Palmroth. Jäsenet:
ev.luutn. I. Relander ja konsul. V. Lundell.
Kilpailujen sihteerit: isännöitisijä B. Österlund ja kornetti
L. Rönnquist.
Lähettäjät: el.lääk.majuri H. Svanberg ja ratsuni. C.-G.
Wahren.
Ray. kilp. palkintolautakunnan puheenjohtaja: el.lääk.ev.
luutn. S. Saarenmaa.
Masteri: ratsumestari H. Lauri.
Ratsastuskilpailujen puheenjohtaja: majuri L. Ehrnrooth.
Jäsenet: ratsumestari Lauri, luutn. Rasi, kauppias E. Pär-
nänen, maanvilj. Luukas, konttoristi Qvist ja herra Balthasar.
Kilpailujen lääkäri: lääk.ev.luutn. Lindgren.
Kilpailujen el.lääkäri: el.lääk.maj. Svanberg.
Hinta
i,
RATSASTUSKILPAILUT
100 ja 50 mk. Osanottajat:
N :o Hevosen nimi
1. »Vaino»
Ratsastaja j-osasto.
2. »Vekkuli» •
3. »Artti» . .
4. »Elli»
5. »Vekara»
Kers. Tynkkynen HRR
\
» Tuominen HRR
Ratsuv. Koivio HRR
Ylikers. Säilä HRR
Ratsuv. Määttänen HRR
Osanottajat:
N :o Hevosen nimi
1. »Oihonna»
2. »Esa» . . .
Ratsastaja j-osasto
3. »Visu»
4. »Ylimys»
5. »Viiru» .
Ratsuv. Putkonen HRR
» Härmä HRR
Kers. Lindqvist HRR
» Puuppo HRR
Ratsuv. Toivonen HRR
esineitä: Osanottajat:
N:o Hevosen nimi Ratsastaja j-osasto
1. »Tuulikki»
2. »Vaaraton»
3. »Hanna»
4. »Upokas» .
5. »Vilu»
Alikers. Väyrynen URR
» Hakala HRR
» Vasara URR
» Huoponen BRR
6. »Ampiainen»
7. »Yvette» . . .
Korpr. Harjula HRR
Alikers. Latvala URR
Korpr. Jalo URR
Alikers. Laapio HRR8. »Valssi»
9. »Virma»
10. »Alvar»
11. »Ville»
12. »Alokas»
» Kestilä URR
» Kiiski HRR
» Ruippo URR
» Rautasalo HRR
suomalaisilla hevosilla. Palkinnot 200
I Ratsastussarja: 1000 mtr. metsä&tysratsastus ja n. 500 mtr. loppu
ottelu. Avoin kanta-aliupseereille
II Ratsastussarja: 1500 mtr. metsästysratsastus ja n. 500 mtr. loppu-
ottelu. Avoin kanta-aliupseereille verihevosilla. Palkinnot 200, 100 ja 50 mk,
111 Ratsastussarja: 1000 mtr. kiitolaukka. Avoin asevelvollisille ali-
upseereille ja korpraaleille suomalaisilla hevosilla. Kolme palkintoa arvo-
RAVIKILPAILUT
I Ravisarja. Ratsumestari E. Lönnrothin muistoajo. Perusmatka 2500 mtr.
Palkinnot 600, 400 ja 200 mk. sekä ratsumestari Lönnrothin muistopalkinto,
N:o Nimi Ennätys Matka Omistaja
1. Kaiman-Silkka t. 1,38,1 2530 A. Tölski
2. Ulaani o." 1,40,9 2500 H. Rosenqvist
3. Muisto t. 1,40,5 2500 T. Näkki
4. Hyrinä t. 1,36,4 2553 Pr. Buttenhoff
II Ravisarja. Etelä-Saimaan ajo. Perusmatka 2000 mtr.
N:o Nimi
1. Virkku t.
2. Soiro ' t.
Palkinnot 250,
3. Eijaan-Kitka .... o.
4. Telme t.
5. Pikku-Tuima t.
6. Parikan-Perho . . t.
7. Liira t.
150 ja 100 mk.
Ennätys Matka Omistaja
1,58 2000 A.Vahvanen
1,56,1 2000 I. Nisonen
1,54,25 2000 Suomen Valtio
1,46,1 2096 V. Strandman
1,44,0 2120 A. Kulha
1.51.5 2030 J. Kylliäinen
1.43.6 2126 A. Herranen
1,57 2000 S. A. Kulha
1.58.6 2000 T. Pesonen
2,05 2000 J. Tujula
1,51,5 2030 A. Jurvanen
1.45.7 2096 T. Kärkäs
8. Tuprun-Viima ... t.
9. Heija t.
10. Elsa t.
11. Virkku t.
12. Masse t.
13. Perho t. 1,54,25 2000 J. Kiesi
1,45,6 2102 A. Pusa14. Hilppa t.
111 Ravisarja. Lappeenrannan ajo. Perusmatka 2300 mtr.
Palkinnot 400, 200 ja 150 mk.
N:o Nimi Ennätys Matka Omistaja
1. Kaiman-Silkka .. t. 1,38,1 2430 A. Tölski
2. Ulaani o. 1,40,9 2391 H. Rosenqvist
3. Muisto t. 1,40,5 2397 T. Näkki
4. Hilppa t. 1,45,6 2332 A. Pusa
5. Pikku-Tuima .... t. 1,44,0 2352 A. Kulha
6. Telme t. 1,46,1 2326 V. Strandman
7. Hyrinä t. 1,36,4 2450 Pr. Buttenhoff
& Liira t. 1,43,6 2358 A. Herranen
9. Masse. ....... t. 1,45,7 2326 T. Kärkäs
(f>*/|i
ja. Laskiaisajo. Perusmatka 2000 mtr.
Palkinnot 200, 100 ja 75 mk.
IV Ravisarja.
N:o Nimi Ennätys Matka Omistaja
1. Vilppa t. 2,00,5 2000 A. Tankka
2. Heimon-Topi o. 2,05,5 2000 I. Nisonen
3. Sisko t. 2,09,5 2000 A. Värtö
4. Tahdin-Tuikku .. t. 1,59,75 2000 J. Finni
5. Eijaan-Kitka o. 1,54 2072 Suomen Valtio
6. Limu t. — 2000 V. Kaarna
7. Tuprun-Viima
... t. 1,57 2036 ,S. A. Kulha
8. Heija t.' " 1,58,6 2018 T. Pesonen
9. Elsa . t. 2,05 2000 J. Tujula
10. Vesa o. 1,57 2036 M. Nyrkkö
11. Liisa t. 2,01,5 2000 M. Liutu
Etelä-Savon Kirjapaino
Kauppakatu 1 LAPPEENRANTA Puhelin 500
kuorittaa
Sanomalehti-
Kirja-
Hinnasto-
Mainos-
Lomake-
Kuitti' ym.
painatukset
huolellisesti, nopeaan ja halvalla
Lappeenranta 1932, Oy. Etelä-Savon Kirjapaino
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